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Karya Ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 
















KEVIN MATHEUS. 8323136475. Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada 
Pinjaman Dana Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Imigrasi Jakarta 
Timur. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta.  
       Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang kondisi perekonomian 
yang sedang mengalami kelesuan sehingga dibutuhkan suntikan dana fresh money 
baik dari pihak pemerintah melalui Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga 
Keuangan Bukan Bank kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku 
bisnis sebagai modal kerja untuk meningkatkan prifibilitas perusahaan.. Selain itu, 
tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasan dana 
yang telah mereka pinjam dari bank. 
       Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada Bank Rakyat 
Indonesia Cabang Imigrasi Jakarta Timur. Metode penulisan yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 
studi kepustakaan.  
       Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indoesia 
memiliki tiga kebijakan dalam menyelesaikan kredit bemasalah yang ada dalam Bank 
Rakyat Indonesia yaitu, Penghapus Bukuan, Restrukturisasi, dan Lelang Jaminan. 
 













             ABSTRACT 
KEVIN MATHEUS. 8323136475. An analysis of completion of non-performed fund 
loan of Bank Rakyat Indonesia client east Jakarta immigration branch. DIII 
Accounting Study Program. Majoring Accounting. Faculty of Economics. Universitas 
Negeri Jakarta 
This scientific work have a background of economics issues which had 
decrease therefore need an injection of fresh money from the government party 
through financial institutions bank or non-financial institutions bank to the 
entrepreneur as the effort and business owners used as capital work to increase 
company profitability. In addition, not only a few community members who have 
trouble in the returning process of the funds that were already they borrow from the 
bank. 
This scientific work was made depend on the observation at Bank Rakyat 
Indonesia unit Imigrasi East Jakarta, Research method that used is descriptive 
qualitative, with searching data through library, interview and observation. 
From the result of this scientific work, we can conclude that Bank Rakyat 
Indonesia has three policy to solving non performing loan at Bank Rakyat Indonesia, 
the policy are Restructurisation, Write-off, and Auction. 
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